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国際棟年（International Polar Year) 
2007 ～ 08年に計聞きれている第4四国際概年
に向けて，皆様わくわくしながら，研究計閣の立
案や観測機器の整備に忙しく苔れているものと，
たします． ；忠れてしまわ〈というちに，開
めておきま
は50年ごとに：合間おれています． 観
l聞は1882～83年に慌施�れましたw この
では，餌2
せん． 小X:税欄のようじ，「筋l削Jという
は，きっちり
されました． そ
的に半分の間陥25年を
おいて，1957 ～ 58年にち経施されました． しかも，
国際地球観測年と名称にも手が加えられていま
す． あるいは，楓年の50年間悶はそのまま維持
し，その中間に地球観測年を挟むという大構想、だ
ったのかもしれません．しかし，1982 ～ 83年ι
は，伺も計画されませんでした． こ の国際地球観
測年を事実上の第3開国際櫨年とみなすと，50
年後の2007 ～ 08年に第4回間際極年を実施する
という算術が成立します． 第I四国際櫨年から，
125年後，解2問問｜鞍極年から75 ff-後lこなりま
す．
1870年，口 シアの地慨学者P.A. ク 口 ポトキ
ンは，パレンツj艇には北榔海からあまり海氷が流
れてこない，という
ました．
し， この予測を
を受けて，1872祁に，オ ー ストリア ‘ ハンがリ
…北極搬検隊が，この櫛1戒に送り出苔れたのです．
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これまでの北植探検隊は，通商路を開く，租税を
集める，悶土を拡大するなどの実利を目的とした
ものでした骨 あるいは，北概点初到連という抽象
的な栄光を目指すものでした． こちらも，
と堵えられます‘ それに対して，オ
ドイツ
るブレー マ ー ハ ーブぷ
し， 北へ向かいましたw しか
し， 目的地が目前に迫ったところで，樽氷に閉じ
込められ，身動きが取れなくなってしまいました．
しかたがなく，水とともに北へ流されているうち
に，予測していた地点に新しい陸地を発見しまし
た． 塞翁の馬です．今では，ブランツ ・ ヨセブ ・
ランドと呼ばれている群島を発見したのです． 時
のオ ー ストリア皇帝フランツ ・ ヨセ71惜の名が
冠せられています．北緯80肢から82度に展開し，
総面積175 E5千平方 km のうち，l万3干平方 km
が氷lこ鞭われています． 標高は最高点でも620m
という比較的平坦な島々です．
側検隊長の一 人カ … jレ・ パ イプレ己トは，
とし
した地点に，自ら慨を錯兇したこと
校長けました剛 これからの傑検は，力
説瀧tJのではなく，
た騰しかし，
たくちんあります聞
側人や，個々の附がそれぞれ単拙でいくら努力し
でも，北極の調査はうまく潜められません．北櫨
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はあまり にも大きな衆知の領域だからです．
1873年に探検から
北織の科琳的
びかけました鮒
合
1867 カナダが独立し建国／口シアが米闇
にアラスカを譲渡
1868 明治維新
1869 スエズ運河開通
1872 ユリアス ・ ベイヤ ー／カ ー Jレ ・ パイ
プレヒト， テゲ
、
ットホ によりブ
ランツ ・ 日セブ ’ラン
1875 カーlレ・ノてイブ
＠
レヒト， を
1878 79アドJレブ ・ ／ レンシ …ル， ベ ガ
により
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1898～02ブリチョフ ー ナンセン， ブラム
より北概機構断
1903～06口アjレド・アムンぜン， よ
1908 ブレ 1）ック ・1タツ i ク， ジョン ・
R ·  
1909 口パ …ト ・ ル ズベ ルト
閣時植地投鳳舎が殻慢され，1879 [2004] 
年に は， 口一 ？における国際気象コンファレンス
（春）やハンブJレグで開催された傭l回間際植地
コンブアレンス（秋）で計閣の具f体化が進みまし
た. 1880 [2005］年， ベルンにおける第2回国際
極地コンファレンスで， 観測期聞が1882年8月1
日から1883年9月l日までの13ヶ月と定められ
ました. 1881 [2006］年， サンクト・ ペテjレブル
グにおける第3悶悶際棟地コンファレンスで， 最
終的な観測百十繭が決定されました． 文中［ ］の
中の年は， 第4問問i新樹年に向けて， 私たちが阿
ると想、定し
90° W 
人
と
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° 
間l 岡際慌五Fのために股慨苔れた北楓｜制の細測月rr.
制rff1J所を司王す記·.！..ヲ・ については本文を審問，
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般筑の広域同時観測を梅年プ 口グラムの中核とし
ました自 北楓lニ13箇所，南極に2筒所の観測所
が新たに設けられることになりました． 概年と名
付けられてはいますが， 中イ低綿牒の既設観測所で
も，問時観測金集摘することになりまし
この時点
います． またp 格動しながら広械を鯛査する翻棚
隊も，陸上 ・ 梯上あわせて多数寄十閣怒れました．
世界中の12ヶ闘が椀年に番加することを嫌明し
ました． 残念ながら， 明治政府を軌道に晴せるの
に必死であった日本は，毒事加する余裕がありませ
んでした．
北極の観測所を列記しておきます． （ ）の中
が担当国です． （図lに， 観測所の位置を，各観
測所の冒頭に付したアルファベ ット で示しであり
ます．）なお， 南極 では，ホ ーン岬とサウス ・ ジ
ョ ー ジア烏に観測所を置くことになりました．
J 北大西洋，ヤン ・ マ イエン島（ オ … ストリ
ア事ハコ／ガリー）
G グ リ一ンランド，コや ツトホ…ブ0（デン マ 一グ）
C ;<Zブイン品， カン｝＇＼＇－ う？ンド、湾（ドイツ）
R ク桶 レ、．．．．． 
口 カう？海曹 ずvイグ ソン島（オうンダ）
A スカンヅナピア半島， アlレタ（ノルウニ氏
L レナ川正角ナトl，サガスチ… jレ胤（口シア）
Chチェリュ丸キン岬（ヂン？〕 ク ）
M ノ パヤ ・ ゼムリャ，？リ・カルマ ク リ （口
シア）
T スピッツベルゲン島， トアドセン岬（λウ
ェ ー デン ）
B アラスカ ，パロー岬（合衆国）
F エルズミア島， レ デ ィ ・ フラン ク リン湾
（合衆国）
s ラップランド，ソダン キュラ（ フィンランド）
沿岸や島の観測所が多いのに気が付きます. E当
時は， 船舶が唯一 の輸送手段であったことを甚付
けています． また， 観測期間は， 涯と冬を合むi単
年観測を日捕して，連続する12ヶ月以上を目標
としました． ここTも， 高緯庶海域では船舶が
8 ・ 9月を除いて航行が閤離であることから，概
年の開始・料了時期が定められていま
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計聞に器づいて梅年の観測が始まりました． 大
半 の計闘は成功裂に観測を終えました． うまくい
かなかった計醐もあります． オランダ は一 時期自
り， カラ 梅は鴻いなれた航路の
した． そのオランダ槻測隊合蛾せた船，パ
はカラ搬の梅氷に閉じ込められてしまっ
とうとうヂイグソン胤まで刺鵡でおませんで
した． そのまま権上で各を渦ごし，現年の斑にな
って， 船は氷に押しつぶされて沈んで、 しまいまし
た．
チェリュスキン岬を目指したヂン？ー ク 観測隊
の船， ヂイムフォ ー 号も， カラ海で同様の目に合
い，海上を14ヶ月i票流しました． チェリュスキ
ン岬観測所は開設できませんでした． ただ，幸い，
Z隻の船は観測者と観測器具を満載していまし
た． 冬を挟む1年関連続したカラ海のデー タを収
集することができました． 結果的には，陵上基地
に匹敵する貴重なデ ー タだとされています．
合衆閣の観測F訴を来せたプ 口ティ ウス号は，用
心探く他岡よりも一 年早く1881 年に出錯しまし
たー パ ブイン時を過渦し， ネア ズ榔峡の奥深く，
目的地のレヂイ 命 ブラン ク リン搾へ予定泊りに刑
しました． 僻測人民と機材を降ろし， 船は帰悶
しました. 1882年，1883年と2 年間航いで氷状
きました附 補給船も畑えの船も， ど
うしても， 制糊基地まで制連TきませんTした．
1884年に救助船が観測隊を見つけた時，最初出
名いた観測隊員のうち，7名が生存していました．
こちらも， 迎えの船は必ず来るものと想定して，
越4 中の観測作業を続けていましたから， きちん
と所期のヂ ｝タを集めています．
このほか，それぞれの観測隊に，大小さまざま
の陣書が起こっています． まだ，探検時代の真只
中なのですから，不思議でないと言えば， 不思議
ではありません．
極年の計画全般に関しては， 地球について，特
に北極地域について多大な知見を収集することが
できた， と高く評価されています． 今でも高く評
価されています．
2057年の筋S閉櫨年を迎えて， その頃の人々
は， 背の研究者（私たち）のことをどのよう
価するのか織しみで、 すね蜘
(2003年10月10 日
